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摘 要:“地域性”是建筑本身的一种属性。文章简介了泰国清迈的地域文化背景，自然地域气候和建筑风格形式; 文章以清迈塔玛琳乡
村酒店为例，分析其建筑设计中地域性表达所采用的策略与手法。
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Abstract: Nowadays the industry of hotel are blooming very quick in Chiang Mai and it＇s acceptable for customers． With this reason． I＇m studying about Archi-
tectural style of the hotel and Hotel design． I have explored and analyze using the unique of local physical environment to create the Architectural Style of the
hotel Ｒesort in Chiang Mai． The contents in the paper cover not only the physical environment，the climate and the Architectural Chiang Mai Style，but also
the analysis，the concept and the technic on the Architectural Style of the hotel Ｒesort by using The Tamarind village hotel Ｒesort as an example of the physical
environment as a keyword to create．
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图 1 清迈古民居与古寺庙形式











建造。两层建筑，底房架空，尖头瓦砖屋顶 ( 图 1) ． 清迈有不
少世界著名度假酒店例如; 东方文华酒店、四季酒店、切蒂酒店
图 2 清迈古城地图及酒店所在的位置





村酒 店，位 于 清 迈 市
区古 城 墙 之 内，靠 近
东城门和清迈艺术文
化中心 ( 图 2 ) ，是商
务 和 休 闲 的 酒 店 类
型。酒店得名自物业
范围内一棵已有二百
年 树 龄 的 罗 望 子 大
树，这 棵 大 树 绿 叶 成
荫，俨 如 酒 店 的 守 护
图 3 塔玛琳乡村酒店布局机理结构图
Figure 3 The structure layout mechanism
of Tamarind Hotel
图片来源: 作者自绘
神。酒 店 面 积 约
3200m2，是 一 组 以 乡
村民居类型的建筑群
。建筑造型灵感来自
清迈 13 世 纪 兰 娜 文
化古 民 居，高 度 为 两
层，建筑形态简洁，突
出 热 带 地 域 建 筑 风
情。该 酒 店 拥 有 38
间客 房 及 2 间 套 房，
每间客房利用泰北山
上少数民族风情作为
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图 5 酒店空间和酒店经典景色罗望子大树庭院




Table 1 Comparison of traditional and contemporary architecture
图片来源: 作者自摄
图 6 屋顶瓦砖和艺术木材























文化精 神 和 建 筑 中 空 间 品 格 的 表
达。某些 材 料 更 因 特 殊 的 地 理 条
件、地域气候而具有该地区独特的












































































简单的空间格局，室内分成卧室区、休闲区和卫浴区( 图 7 ) 。
室内布置走原始复古风的房内设施，时尚清新，把泰北部族的
深厚传统特色( 图 8) 、与清迈充满活力的设计师社群的新颖创
意，揉合得丝丝入。体现在房内的每一个小细节，如把即将消







Figure 8 space design in Tamarind Hotel
图片来源: 作者自摄
图 9 酒店采用的古兰娜文字
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